



































































































































【結果】性差: 男性 593例、女性 255例。受診経路：院外医科より
紹介 476例 （56.1%）、受傷原因：交通外傷 270例 （31.8%）、転倒
248例 （29.2%）、受傷部位：下顎骨骨折単独 637例 （75.1%）、治
療法：観血的整復術 415例 （48.9%）。以上について統計解析し臨
床的考察を行い報告する。
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